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En ésta presentación





• Guía de la plataforma
• Competidores
• Prueba gratuita
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EL VALOR DE UNA BASE DE DATOS DE IMÁGENES
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Porque a menudo, los investigadores buscan respuestas a preguntas 
específicas…
…y éstas respuestas están en las imágenes
¿Por qué es importante una base de datos de imágenes 
científica?
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Ejemplo
Digamos que quiero saber cuáles son las mejores condiciones para alcanzar el 
nivel de absorción máximo de PTFEMA
No es la respuesta Respuesta
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Dónde añade valor SpringerImages 
Método tradicional para encontrar una 
imágen








Repetir y encontrar mássi
Descargar 
el artículo
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Feedback de usuarios durante el test de uso.
“Quería encontrar una imágen de una vía bioquímica. 
Fui a Google Images…Intenté hacerlo a través de PubMed, 
buscando en varios artículos pero no pude encontrar lo que 
buscaba”
“Buscando en PubMed, hasta que llegas al artículo y 
lo revisas no ves si contiene la imágen que necesitas”
“Google Images, contiene muchísimo material 
innecesario...”
“Tuve que revisar muchos artículos a mano para 
encontrar una imágen que pudiese usar de la vía 
bioquímica”
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Más feedback
“Te permite evitar el tener que leer todo el texto y 
honestamente lo encuentro una gran mejora…es una de las 
cosas que nos hace perder más tiempo a los académicos.”
“Me gustaron los detalles de la imágen…el poder 
obtener información específica sobre los datos…ésto es 
muy importante para gente que está interesada en compartir 
información que no es suya…Es un detalle muy útil que no 
he visto en ninguna otra base de datos”
. Los usuarios aprecian el ahorro en tiempo, los datos
proporcionados, y la calidad
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SpringerImages
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¿Qué es SpringerImages?
• Una base de datos de más de 1.7 millones de imágenes, con su 
correspondiente texto completo de publicaciones Springer y de imágenes de 
otras fuentes científicas
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Base de datos de imágenes de todas las ciencias
Images* Subject Collection
181,000 Biomedicine 
312,000 Life Sciences 
481,000 Medicine & Public Health 
2,000 Pharmacy 
240,000 Chemistry 
29,000 Computer Science 
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Opciones de suscripción
Dos opciones
•SpringerImages: Medical & Life Sciences
•SpringerImages (Completa)




•Medicine & Public Health
•Pharmacy
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Qué pueden hacer los usuarios con las imágenes
• Los suscriptiore tienen uso personal ilimitado durante la vida de su 
suscripción. Esto cubre  uso en cursos, presentaciones, investigación, etc. -
cualquier uso no comercial
• No está permitido publicar o usar las imágenes comercialmente, en papel u 
online, sin adquirir permiso del departamento de permisos de Springer
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plataforma
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Home Page
Regístrese y entre 
para usar 
funcionalidades como 
“image sets” y “saved 
searches”’
Logo de la 
institución
Búsqueda básica–
búsqueda a través 
de captura de 
imágenes  o todos 
los campos de texto
Advanced Search –
expande  la 
búsqueda básica 
con opciones de 
búsqueda avanzada
Busca imágenes 
por  área temática




fácilmente  con: 
texto, materia, 
origen, fecha de 
publicación tipo 
de imagen




Coge y desplaza 
tus imágenes 
favoritas a uno de 
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Página de detalles de imagen (Image Details) Herremientas de la 
imagen: ver imagen 
completa, descargar el 
artículo original, email, 
imprimir o bookmark la 
imagen, o añadir la 
imagen a un set
Palabras clave: 
derivadas de la 




pueden utilizar sus 
propias palabras 
clave
Leer la captura 
completa de la 
imagen
Extractos del artículo 
original
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Image Details Page
Encuentra 
metadatos de la 
fuente original (ej. 
Artículo de 
revista), lee el 











copyright y la 
licencia
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Exporta tu set de 
imágenes a PDF 
o PowerPoint con 
un solo click
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Cómo suscribir a SpringerImages
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Modelo de Negocio
• Licencia institucional
−Base de datos / licencia de “sólo acceso”
−No  almacenaje local
−Pago de suscripción anualmente
−Suscripción a uno de los siguientes paquetes:
• SpringerImages: Full Collection
• SpringerImages: Medical and Life Sciences collection
− Precio por niveles basado en 
• Tamaño (FTE/FTR)
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Factores clave sobre SpringerImages -
• 1.7 milliones de imágenes cientificas, técnicas y médicas 
−Imágenes: fotos, gráficos, histogramas, figuras y tablas
• Crecimiento constante de la base de datos
• Variedad de fuentes: SpringerLink, SpringerProtocols, images.MD,  y más
• Revisado por pares,  fuentes de confianza
• Número de usuarios concurrentes ilimitados
• Disponibilidad: Colección completa o Medical and Life Sciences
• Permisos para usar las imágenes: para uso personal, no comercial
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Factores clave sobre SpringerImages - plataforma
• Interfaz amigable
• Exportar sets de imágenes a PowerPoint y PDF. 
• Incluye captura, imágen completa, información de fuente.
• Crear sets de imágenes muy fácilmente con la función “drag and drop”
• Enlaces a la fuente original
• Contexto de las imágenes (en la página de “image details”)
−Extractos del artículo completo, capturas, información bibliográfica.
• Imágenes de alta resolución (cuando disponibles)
−Los usuarios pueden elegir el tamaño de vista
• Las búsquedas se pueden guardar
• Email, compartir y bookmark las imágenes
• Herramienta de administrador para fácilmente acceder y proporcionar 
estadísticas de uso.
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Factores clave sobre SpringerImages – búsqueda (I)
• Búsqueda
−Capturas
−Frases en el texto que 
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Factores clave sobre SpringerImages – búsqueda (II)
• “Advanced Search” permite a 





−Acceso disponible, y más
• Visualización de los 
resultados: foto, gráfico o 
tabla se pueden ver a primera 
vista.
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competición
14
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CSA Illustrata vs. SpringerImages
Differencia con SpringerImages
• CSA  sólo agrega imágenes de varios editores
−CSA Illustrata no incluye la imagen completa, sino que enlaza a la 
fuente original. Por lo tanto, si el usuario no tiene acceso al contenido 
del editor original, no tendrá acceso a la imágen
• CSA Illustrata no tiene la opción de crear sets de imágenes o 
exportar imágenes a PPT o PDF con sólo un par de clicks. Los usuarios 
tienen que seguir un montón de pasos para encontrar y guardar la 
imágen.
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Pruebas gratuitas
• Pruebas sólo para nuevos clientes
−60 días de duración
−Con consentimiento de que se contacte al usuario final directamente 
durante la prueba
−Estadísticas de uso disponibles después de la prueba
